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БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ ЯК ОБ’ЄКТ АНАЛІЗУ 
ЗАГАЛЬНОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ 
 
Сталість безперервної поступовості розвитку фінансового ринку 
значною мірою визначається узгодженою взаємодією між його окремим 
сегментами. Це пов’язано з тим, що кожен з сегментів фінансового ринку 
істотно доповнює та підтримує один одного, визначаючи загальну 
спрямованість на основі існування об’єктивної економічної взаємодії між 
такими сегментами. При цьому як з погляду окремих країн, так й з погляду 
різних періодів економічного розвитку для кожної країни можна виділити 
певні сегменти фінансового ринку, які є ключовими [2, 3]. 
Зокрема з урахуванням існуючих реалій економічного розвитку для 
України найбільш важливими сегментом фінансового ринку виявляється 
банківський сектор економіки. Таке виокремлення банківського сегменту 
вітчизняного фінансового ринку відбувається на фоні розширення процесу 
глобалізації світових фінансових ринків, інтеграції у ці процеси 
вітчизняних фінансових установ та перманентного загострення 
внутрішньоекономічної ситуації. Це у підсумку й обумовлює необхідність 
визначення оцінок розвитку як банківського сектору економіки, так й 
фінансового ринку. Значимість же отримання таких оцінок пов’язано із 
необхідністю: 
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визначення внутрішніх та зовнішніх каналів впливу на розвиток як 
окремих сегментів вітчизняного фінансового ринку, так й фінансового 
ринку в цілому; 
обґрунтування доцільності застосування окремих методів та підходів 
з управління різними сегментами фінансового ринку; 
необхідністю проведення детального аналізу з макроекономічного 
розвитку країни та оцінкою мікрорівнів функціонування секторів 
економіки. 
Відтак питання аналізу та оцінки розвитку банківського сектору 
економіки визначають основу дослідження різних науковців [1, 2, 3]. 
Водночас з цим для проведення відповідного аналізу та здійснення оцінок 
функціонування банківського сектору економіки можуть застосовуватися 
різноманітні методи та підходи – починаючи від класичних, які базуються 
на методології статистичного аналізу дослідження даних та закінчуючи 
методами, які засновані на підходах теорії нечіткої множини, нелінійного 
аналізу, попереднього перетворення первинних даних тощо [1, 2]. 
Втім беручи до уваги особливості функціонування вітчизняного 
банківського сектору економіки та його значимість як ключового об’єкту 
фінансового ринку України, важливим є обрання та уособлення 
конкретних методів та підходів щодо здійснення відповідного аналізу. В 
даному аспекті, перш за все, за доцільним є підкреслення не лише зв’язків 
банківського сектору економіки з іншими сегментами вітчизняного 
фінансового ринку, але й розкриття напрямів взаємного впливу серед 
окремих сегментів досліджуваного різновиду ринків. 
Отже, розв’язок поставленого завдання дослідження передбачає: 
визначення окремих складових фінансового ринку для їх подальшого 
співставлення та ґрунтовного дослідження, 
обрання та виокремлення низки показників, які узагальнюють 
діяльність обраних сегментів фінансового ринку, розкривають можливі 
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прояви їх взаємозалежності; 
проведення аналізу у розрізі окремих сегментів фінансового ринку, 
обраних для дослідження та аналізу щодо встановлення напрямів, оцінок із 
взаємності впливів між такими сегментами фінансового ринку. 
Відповідно до конкретизації поставлених завдань щодо узагальнення 
значимості банківського сектору економіки як важливого та визначального 
об’єкту з аналізу загального фінансового ринку усі відповідні статистичні 
дані доцільно представити у вигляді часових рядів. Це надає змогу не лише 
формалізувати існуючі особливості розвитку банківського сектору 
економіки та інших сегментів фінансового ринку, але й мати базу для 
упровадження більш складних підходів до аналізу даних. 
Зокрема з метою проведення взаємного порівняльного аналізу між 
сегментами загального фінансового ринку варто застосувати методологію 
фазових портретів, яка дозволяє оцінити динаміку змінності 
досліджуваних параметрів відповідно до різних проміжків часу [2]. Разом з 
цим, підкреслюючи важливість розгляду банківського сектору економіки 
як визначального об’єкту аналізу загального фінансового ринку, варто 
застосовувати зважені дані в аналізованих часових рядах, де зваженість 
доцільно скоректувати до параметрів розвитку банківського сектору 
економіки. Тобто, у даному випадку одночасно можна провести 
порівняльний аналіз функціонування окремих сегментів фінансового 
ринку відповідно до наявних параметрів розвитку банківського сектору 
економіки. Ґрунтовність проведення такого аналізу визначається тим, що 
вітчизняний банківський сектор економіки, зокрема суттєво впливає на 
розвиток: 
страхового ринку, бо визначає можливі умови розміщення страхових 
резервів у банках; 
фондового ринку, бо банки є активними фінансовими посередниками 
та надають відповідні послуги щодо розміщення та обслуговування різних 
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видів цінних паперів; 
валютного ринку, внаслідок можливості покупку та продажу валюти. 
Тобто, інакше кажучи, вітчизняний банківський сектор економіки 
значною мірою визначає та підкреслює напрями розвитку вітчизняного 
фінансового ринку. 
Водночас з цим для з’ясування значимості банківського сектору 
економіки в розрізі окремих часових етапів розвитку вітчизняного 
фінансового ринку за доцільно також скористатися методологією 
когерентного аналізу, яка базується на вейвлет-перетворенні вхідного 
часового ряду.  
Таким чином, визначаючи банківський сектор економіки в якості 
ключового об’єкту аналізу загального фінансового ринку можна 
наголосити на доцільності застосування більш складних методів з 
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